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???? Ceng and Zhang???????Öbör Monggol−

























































































































































































































































































































































Ceng Haizhou/Zhang Bingduo?????Öbör Monggol−un
mal aju aqui?????????????? Kökeqota
?????? Öbör Monggol−un arad−un keblel−ün
qoriy−a?????????????
Öbör Monggol−un arad−un keblel−ün qoriy−a?????
????????????Öbör Monggol−un öbertegen
jasaqu orun Sui yuan Köke nagur jerge gajar−un mal-




????????“Mal aju aqui−yin qabsurul qorsiyan−u
asagudal−ud−un tuqai Dumdadu ulus−un Eb Qamtu
Nam−un Öbör Monggol−un öbertegen jasaqu orun−
u qoriyan−aca gargagsan jagaburi????????
??????????????????????
???????????????.”Mal aju aqui−yin qabsu-
rul qorsiyalal−un tusalamji−du???????????
????????????? Kökeqota???????
????????Öbör Monggol−un mal aju aqui−yin kögjilte
−yin toyimu?????????????????
Kökeqota???????
?????????????????????
???????????????????????????
???????????????
?????????????????????
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